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Samenvatting 
Promotion focus is een motivationele oriëntatie waarin de aandacht uitgaat naar de 
persoonlijke ontwikkeling. Wanneer mensen promotion focussed zijn streven zij naar 
positieve uitkomsten zoals beloning en geluk. Creativiteit speelt hierbij een rol: Niet regels en 
wetten worden gevolgd maar men zoekt eigen oplossingen die leiden naar persoonlijke groei. 
Omdat er aandacht is voor de eigen behoeften en wensen wordt promotion focus in verband 
gebracht met psychische gezondheid. Het longitudinale onderzoek, gehouden onder 
Nederlandse psychiatrische patiënten die werden behandeld met beeldende of 
psychomotorische therapie, bevestigt dat de promotion focus van psychiatrische patiënten een 
rol speelt bij het verbeteren van de psychische gezondheid. Patiënten met een lage initiële 
promotion focus toonden na vaktherapeutische behandeling een sterkere groei van de 
psychische gezondheid dan patiënten met een hogere initiële promotion focus. Patiënten met 
een hogere initiële promotion ervoeren de meeste verbetering in psychische gezondheid na 
beeldende therapie; Patiënten met een lagere initiële promotion focus ervoeren de meeste 
verbetering in psychische gezondheid na psychomotorische therapie. Deze bevindingen 
kunnen behulpzaam zijn bij het toewijzen van nieuwe patiënten aan specifieke vormen van 
vaktherapie. De resultaten geven ook aan dat de vaktherapieën op verschillende manieren 
bijdragen aan verandering in motivationele oriëntatie. Dit suggereert dat patiënten gebaat 
kunnen zijn bij het na elkaar volgen van beide vormen van vaktherapie. Bevestiging van de 
bevindingen en verdere verheldering van de theoretische relaties in vervolgonderzoek kunnen 
aanleiding zijn om de rol van promotion focus te onderzoeken in relatie tot de samenstelling 
van GGZ-behandelprotocollen.  
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 Abstract 
Promotion focus is a motivational orientation that is primarily focused at personal growth. 
Promotion-focused people aim to achieve positive results, such as reward and success. 
Creativity is an important factor here: one does not simply abide by rules and regulations but 
seeks individual solutions that lead to personal growth. As a person’s needs and wishes are 
taken into consideration, promotion focus is linked to mental health. Longitudinal survey, 
held amongst Dutch psychiatric patients treated with either art or psychomotor therapy, 
affirms that promotion focus of psychiatric patients enhances mental health. Patients with low 
initial promotion focus demonstrated better improvement of their mental health than patients 
with higher initial promotion focus. The latter experienced the biggest mental health 
amelioration after expressive arts therapy. Patients with lower initial promotion focus reported 
the highest improvement in their mental health after psychomotor therapy.  
These findings can prove to be useful in assigning specific forms of therapy to new patients.  
Moreover, these results also show all art therapies can have their own specific contribution to 
changing motivational orientation. This suggests that patients could very well benefit from 
sequential offering of both therapy types.  
Further research, which might both confirm these findings and further clarify the theoretical 
coherence, could give rise to investigating the position of promotion focus in mental health 
treatment protocols. 
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